








Sila partl,lran brhrur lrrtar prprrllslrn tnl ucngandulgl TUitUx
uulre sunt yrlg brrcrtet crbrlu! eada nruulakan prprrLkgaan Lai.
ilaurb LIIl torlu.goalen yaDE lel.n. Soalan 1 dan 2 tdeleh tlitlD dan ptllh TICI
!. (a) R.td. Plreig pcrneb brrtate [l|lakl.pun kualitl ttdakdr;lat Cldrflnl.eiken, enda trbu a;ll dl,arr. Apakab yaDgbrllau nrlruCkan?
[5 rarlebl
(b) ACrhb p.ttgurusen kualitt r.crra nenyrluruh (TQtt) rlua
dengan kaulrlan tualitl (Qc) ? Borl.ken peaJrlaeen.
[5 narfahl
(c) lpatcab I8O goOO? tyetrtran lclrbl.ban yrng boleh dtatk-
uatl, olcb organLeeri yang trleb nrndepat prngil,tl.rafaninl,.
[5 narkahl








g.burb tytrLkrt tt.rg.lulr lenpu lryege_t Jalanreya ncspunY?i












































































Syrrl.krt int u.lpulyeL kcupayml rrrJe (pcda tabep nornallrrbrayer llo Ju rrul,nggu. Iodrl I prrluken 0.8 Jau karJaP.gr prn_gbrrl.len ertiegr unLt, nocrl a 1.s Ju kcrje gcunltdan uodcl C 1.2 Jan rcunit.
(r) Bcrdenrken neklunet dL rtae, brntuk ratu Jadual Lndutbegt latlga-tl,ge nodrl trrrDut.
(b) Srlararlra p.nJadualaa tuJa lupryr ttdatr berlatu
rltuarl. trrlcDlh atau ttrtureng brben krrJa dalan
rreuatu nLnggu. Syarlkat tnt srbolrh-bolchaye uahu
ncagrlakkan duL bcrlakunya kcadau ltlrblbl.sen stokrr.
[2o D.rkabl
3. (a) llerengkeD oln ncnbrntul certa kayalaa prosss bagl deta
vtrLtbrl.
[10 rrrl3rbl
(b) EcrCenrtra Jadual dt brrah, dapatkan nl.Iai a, b dan ra
Trupoh 1 2 3 a 5 5 7 8
iluelan(9) 140 165 185 215 2ao 2a5 250 290
!rnpoh 9 10 11 12 13






(el lteskLpun hualiti adaleh retu rrgcnjlttrr yalg- aangatbrrkreal dllen nragbadapl. plraeLngen, Dllun krbrlakan-gea'lal firnr-f lrua it.pun tldrlr laEt E.DglDggapnyairdrultlrn. ltopka lnl tolab nolpgolcbl' ratu P.rten-
Jatran baru yrng dlf,etataa lrblh blrluara dan brrkesln'iptfeb r.!.DJrtlr beru yr1g ^6Lle_kcud1a1? NyatekenfifrUtlta-Irfrblhrnnye. -Bagllnrnakeh olrt l.DptrolcbirrrnJrtarr trrrbut?
[ 10 mrfebl
(bl Berdecartan naklunet dt bauah gol'nbangtan brrLgan
DAlf tcatulren trcekaPanlyl.
[10 rarkabl
ta f ile: a: f exasl-.--.'8alancing, Assembly Data Screen
Number of tasks (1-99) 16
l.
Rule Longest operation time
Demand rate 230 units per 5.00 hours
Cycle Time 0.00
ask minutes PredecessorsA 0.60
B 0.40 A
c 0.80 A
D 1.00 AE L.zO BF 0.60 B
c 0.40 BH o.20 c
r 0.30 DJ 0.60 EK O.2O F GLO.30Hr--
M 0,60 ir KN 0.20 K
o 0.90 t.P O.20 M M O
24
...!51-









(b, Bordacarktn Jaduel dl barab bcntuklctprrluen beben bagt aotiap produf daa
[10
file:a: fexaml-Jrlaterial Reguirenents Planning- Data screenr of BoM tines (f-3?) f4 Nunrber of demand peri.ods (f _Ig, 9
en Lvr ldtm *per nhnd Lot pdr '",dz pd3 pd4 pds pd6 pd? pd8 pd90101110000000000150011r230003000so0000012224003000220o150001313203000s000150000223200036002400000321120ls1000035000004221100250045003500021343020000000000031220003000050o0052123002000300002a062I2000000050004072134000060000600023125000003000000332I0000035000030
25
...16f -
5. (a) lf!,rtarrn krtahalrn aDdt D.ng.Drl' el'ctrn P'ngelrtan
AEC.
[10 narkabl
(b) puratr p.rnl.Dtun berl,an lteu c kcluerrn Sylr-lxet DENhlqb ir untt drngu clclb gl_au-al s.btnyar 8. xalagtrrp uagr prorltia !.uulr a0tleh 8 hlrL. f,o! n.o.sa!
;-gi- 
".ii.f i;lt p.srtrrn edeleh 920 
Cen lcor E.DvLnPan
crtebun leleb s3 
"..,Dri. EyarLtat ini tlgil [.no|luhi90 p.gtue derlprdt P.rillntain yang dlbuat dalau teupoh
nall g.".p -J.iiiii.i, (pgraanl- sinule. lndal'ken kos
krbabLcan rtok, tlaak birlrku dan ryrrl'kat bcro;lcraail.Irne 365 berl' delru sctahun' carl
6
(1, xuantl'ti PccaDeD oPtLnun'
(fil llbeP P.EanrD scruh.





















Cumulotive Probobiiities of the Normol Dislribulion
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